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logistiikka. Aihe-alueita on tarkasteltu kirjoittajan työkokemuksen ja käytetyn lähdeaineiston 
pohjalta. 
Työn tavoitteena on ollut perehtyä edellä mainittuihin aihealueisiin ja tutkia kirjoittajan omaa 
osaamistasoa kussakin osa-alueessa. Tavoitteena on myös ollut oppia oman tutkiskelun ja 
tulkinnan kautta ja tähdätä jatkossa entistä parempiin suorituksiin kirjoittajan omassa 
työnkuvassa. 
Työn tekemisellä on ollut suuri vaikutus kirjoittajan työn vaikutusten tarkasteluun ja 
ammatilliselle kehitykselle kirjoittajan omassa toimenkuvassa. Työllä oli vielä suuri merkitys 
kirjoittajan heikkojen osa-alueiden kartoittamisessa, joka mahdollistaa uusien asioiden 
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MASTER BUILDER’S IMPORTANT TASKS IN 
BUILDING SITE MANAGEMENT 
This thesis examines the different tasks and planning belonging to the day to day duties of a 
master builder. This thesis consists of task planning, timetabling and supervising, subcontractor 
agreements, working safety and environmental protection, planning of a building site, acquiring 
of materials and control over logistics. The different subjects are examined trough the authors 
own working experience and in the light of source materials. 
The goal of this thesis was to study the areas previously mentioned, and for the author to learn 
more of his own skill level in each area. As a further objective, the author aimed to examine and 
interpret his own actions and to overcome hindrances and to develop his own performance to 
achieve and overcome even greater obstacles in his work. 
The writing of this thesis has had a significant impact on the author’s observations of his tasks 
at work and to his professional development. To add to that, this thesis also had a significant  
affect on discovering my professionally weak subskills, which enables the learning of new, and 
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1 JOHDANTO 
Työmaahallinta on hyvin lyhyt ja yksinkertaistettu ilmaisu siitä, mitä rakennus-
mestarin toimenkuvaan kuuluu. Työmaahallinta-termillä voidaan kuvata kaikkea 
sitä, mitä rakennusmestari tekee päivittäin. Työn osana on ajallista hallintaa, 
valvontaa, kustannushallintaa, hankintojen ja logistiikan hahmottamista, työtur-
vallisuuden ylläpitoa sekä itse rakentamisen valvontaa, ohjausta ja hallintaa. 
Tämän kaiken päälle voidaan vielä lisätä työvaiheiden suunnittelu, suunnitelmi-
en lukeminen ja niiden tulkinta, kokoukset ja paperityöt sekä työmaan ongelmi-
en ratkominen, jota pidän itse kaikista tärkeimpänä taitona, mitä työmaalla tar-
vitsee. 
Aiheina tässä opinnäytetyössä on mm. aikataulujen laadinta ja hallinta, aliura-
koinnin sopimukset, rakennustyön tehtävien ennalta suunnittelu sekä työturval-
lisuus ja ympäristönsuojelu. Lisäksi käsitellään työmaan perustamiseen liittyen 
työmaasuunnittelua sekä uuden työmaan hankintojen hallintaa ja logistiikan 
suunnittelua. Esimerkkityömaitani ovat Ojarannan Rakennus Oy:n työmaat: 
Lohjalla sijaitseva Mäntynummen liikuntahalli, uudisrakennus, joka valmistui 
vuonna 2011, ja Somerolla sijaitseva Someron kaupungin vuokrahalli, jonka 
rakentaminen alkoi syyskuussa 2012. Näillä kahdella työmaalla olen saanut 
toimia tähän asti eniten koulutustani vastaavissa tehtävissä, ja näin ollen aion 
ottaa molemmilta työmailta esimerkkejä tähän opinnäytetyöhön. 
Liitteisiin olen kerännyt näytteitä tekemistäni asiakirjoista ja suunnitelmista. 
Näytteitä on otettu monipuolisesti kaikista osioista, jotta niiden sisällöstä saisi 
hyvän käsityksen. 
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2 TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelussa jokaisen tehtäväsuunnitelman tulisi olla niin yksiselittei-
nen ja täydellinen kokonaisuus, että sen avulla kuka tahansa pystyy johtamaan 
kyseisen työn alusta loppuun. Hyvällä tehtäväsuunnitelmalla minimoidaan työs-
tä niin aika- kuin materiaalitappiot sekä lisätään työn turvallisuutta ja työer-
gonomiaa. Tehtäväsuunnittelun päätarkoitus on resurssien maksimaalinen hyö-
dyntäminen, toisin sanottuna tehtäväsuunnittelulla pyritään työmaan kannalta 
mahdollisimman tehokkaaseen tulokseen. 
Tehtäväsuunnittelussa selvitetään työn riskit, eri töiden väliset riippuvuudet se-
kä kustannustehokas resurssien jako. Täytyy muistaa, että työmaalla on aina 
samanaikaisesti useita töitä kesken; osa on loppumassa, osa alkamassa ja osa 
töistä on sidoksissa toisiinsa. Joitakin töitä ei voida tehdä ennen toista, koska 
resurssit eivät riitä molempiin töihin tai työt ovat toistensa tiellä joko niin, että ne 
tehdään samassa tilassa tai ettei toista voi suorittaa ennen kuin toinen työ on 
tehty.  
Tehtäväsuunnittelu on tärkeää myös laadun valvonnan kannalta, sillä tehtävä-
suunnitelman laadinta pakottaa vastuuhenkilön tutustumaan asiakirjoihin, aika- 
ja kustannustavoitteisiin, laatuvaatimuksiin, työturvallisuustekijöihin ja potentiaa-
lisiin ongelmiin (Särkilahti & Kiiras 1997, 23,). 
Tehtäväsuunnitelman tulisi sisältää tarkka selostus siitä, mitä ja missä järjestyk-
sessä sekä miten työ tehdään. Lisäksi siitä olisi tultava ilmi työn suorittamiseen 
tarvittavat materiaalit ja kalusto. Kaikki työhön liittyvät riskit tulisi olla eriteltyinä 
ja toimenpiteet niiden hallitsemiseksi selvitettynä. Tuotteiden tai tuoteosien kiin-
nitystavat, väliaikaiset tuennat, nostot, nostokalusto, kuljetus kohteeseen ja pur-
ku, toimitusaika ja -tapa, työn laatuvaatimukset ja toleranssit tulee myös olla 
selvennettynä. Kaikki työhön liittyvät vaatimukset ja työn suoritustavat sekä laa-
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dunvalvonta ja työturvallisuuden-hallinta ja tulee olla selitettynä tehtäväsuunni-
telmassa. 
Kun jonkin työn tehtäväsuunnitelma on kerran tehty kunnolla, on sitä helppo 
muokata ja soveltaa taas seuraavaan vastaavaan työhön. Yksikään tehtävä-
suunnitelma ei näin ollen ole kertakäyttöinen, vaan päivittämällä sen tietoja voi-
daan se kierrättää seuraavalle työmaalle. Yrityksissä onkin usein valmiit kaa-
vakkeet tai mallipohjat, jotka pohjautuvat yrityksen omaan laatujärjestelmään ja 
joiden avulla tehtävien suunnittelu on helpompaa ja nopeampaa. 
Isoissa kohteissa voidaan työtehtävät laittaa tehtäväluetteloon suunnittelun hel-
pottamiseksi. tätä tehtäväluetteloa voidaan käyttää myös esim. yleisaikataulun 
runkona, jos luettelossa on otettu valmiiksi mukaan LVISA-työt. Tehtäväluette-
loon kootaan ajallisesti ja taloudellisesti merkittävät, itsenäisesti ohjattavat omat 
sekä ali- ja sivu-urakoitsijoiden tehtävät. (Särkilahti & Kiiras 1997, 25.)  
Tehtäväsuunnitelmia voidaan tarvittaessa täydentää ja tarkentaa mm. laatu- tai 
menetelmäsuunnitelmilla, joiden tarkoitus on verrata eri tuotantotapojen tehok-
kuutta sekä varmistaa riittävä ja laadukas työsuoritus, joka täyttää tilaajan ja 
määräysten vaatimat laatutavoitteet. Menetelmäsuunnitelma onkin erittäin tar-
peellinen, jos valittu menetelmä on erittäin hankalasti toteutettavissa tai se on 
vieras. 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu eli aikataulutus on yksi tärkeimmistä perustehtävistä työ-
maalla. Ilman toimivaa ja paikkaansa pitävää aikataulua ei työmaan johtaminen 
onnistu. Aikataulun tuleekin siksi olla riittävän tarkka niin siihen kuuluvien tehtä-
vien kuin ajan ja resurssien käytön osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvä aika-
taulu pohjautuu tuotannonsuunnitteluun eli tehtäväsuunnitelmiin, määrä- ja re-
surssiluetteloihin ja aikaisempiin, jo hyviksi havaittuihin ratkaisuihin.  
Aikatauluja on aina useampia. Työmaalla on aina yleisaikataulu, joka on niin 
sanottu ”raaka versio”, joka luodaan työmaan alkuvaiheessa. Yleisaikataulua 
käytetään pohjana, kun jaetaan työmaan töitä osiin esim. kerroskohtaiseksi ai-
katauluksi, jossa jokaisella rakennettavalla kerroksella tai rakennuksen osalla 
on oma aikataulunsa tavoitteineen. Rakennusvaiheittain jaettuna, esim. maan-
rakennustyöt, runkotyöt ja ulko- ja sisävalmistusvaiheet erikseen, saadaan koko 
työkohde pilkottua hallittaviin osiin, mikä helpottaa jokaisen osa-alueen hallintaa 
niin hankintojen teossa kuin itse töiden jaksottamisessa.  
Rakennustyömaalle laadittavaan aikatauluun tulee aina rajat ja ehdot tilaajalta. 
Nämä ehdot voivat olla sidottuna esimerkiksi työmaan maksuposteihin tai sak-
koihin. Mikäli työtavoitetta ei saavuteta, ei maksuerää makseta. Vastaavasti 
sakkoihin perustuen, tavoitteen yli menevästä ajasta menee rahallinen, päivä tai 
viikkokohtainen sakko. Näiden sakkojen tarkoitus on motivoida urakoitsija pyr-
kimään aktiivisesti aikataulussa pysymiseen tähdäten resurssinsa rakennus-
hankkeen toteutumiseen, hankkeen suunnittelun, aikataulun ja kustannusten 
puitteissa.  
Tilaajan rakennushankkeelle kohdistamat ajalliset tavoitteet liittyvät välitavoittei-
siin ja hankkeen valmistumisajankohtaan. Rakennusurakkasopimuksessa tilaaja 
määrittää rakennushankkeelle alkamisajankohdan ja valmistumispäivän eli 
hankkeen keston. Keston kriteerinä on ollut aiempaan kokemukseen perustuva 
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käsitys kohtuullisesta, kustannusten kannalta tarkoituksenmukaisesta ja laatu-
riskit eliminoivasta rakennusajasta. (Kolhonen, Kankainen & Junnonen 2003, 7.) 
Tilaajan määrittelemien puitteiden pohjalta määritellään yleisaikataulu, joka siis 
jaetaan edelleen kohteen vaatimusten mukaan rakennusvaiheaikatauluun ja 
tarvittaessa vielä viikkoaikatauluihin. Aikataulun pilkkomisen tarkoituksena on 
helpottaa ja selkeyttää tehtävien suunnittelua ja toteutusta, jotta kohde pysyy 
aikataulussa. Näiden työtehtäväaikataulujen on tarkoitus pitää kohde ja työt ai-
kataulussa. Työtehtäväaikataulujen lisäksi kohteelle laaditaan usein myös han-
kinta-aikatauluja, jotka voidaan niin ikään pilkkoa pienempiin osiin hankintojen 
selkeyttämiseksi. Näistä aikatauluista selviää, milloin mikäkin tuote tai tavara on 
hankittava, jotta työt eivät seisahdu tai myöhästy, esim. elementtien, kodinko-
neiden tai kalusteiden hankinta ja toimitusajat. 
Rakennushankkeessa aikataulu voidaan esittää eri tavoin: jana-aikatauluna, 
toimintaverkkona, tuotantoaikakaaviona ja paikka-aikakaaviona. Paikka-
aikakaavio on useimmiten hankkeenohjauksen kannalta paras vaihtoehto. (Kol-
honen ym. 2003, 37.) 
Jana-aikataulu on kuitenkin kaikista yleisin aikataulutyyppi työmaalla sen yksin-
kertaisuuden ja selkeyden vuoksi. Paikka-aikakaaviossa näkyy tehtävien suori-
tusjärjestys ja nopeus suhteessa muihin töihin sekä tehtävien suorittamisen ai-
kaväli. Paikka-aikakaaviossa tehtävien suorituspaikka on merkitty kaavion pys-
tysarakkeeseen ja ajankohta vaakasarakkeeseen. Näin ollen tehtävien seuranta 
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2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimus on hankkeessa kahden urakoitsijan välinen sopimus, jossa 
toinen urakoitsija toimii toisen urakoitsijan tilaajana. Urakoitsijan tilauksesta työ-
tä suorittavaa urakoitsijaa nimitetään aliurakoitsijaksi (Lindholm 2011, 19.) 
Aliurakka sopimukset tehdään usein valmiiksi laadituille lomakkeille, kuten (RT 
80260 Urakkasopimus) tai urakoitsijan omalle pohjalle, jonka sisältö vastaa 
edellä mainittua pohjaa. Syy lomakepohjan käyttöön on, että se kattaa Yleisten-
sopimusehtojen (YSE 1998) vaatimat tiedot ja kohdat koskien aliurakkasopi-
muksia. Sopimuksissa viitataankin usein tarkentavasti YSE 1998:n sisältöön. 
Rakennusurakan aliurakointi-sopimuksessa noudatetaan YSE 1998:n sopi-
musehtoja, ellei sopimukseen ole toisin kirjattu. Tämä sääntö helpottaa mahdol-
listen sopimuskiistojen selvittelyä riitatilanteissa. 
Koska pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoidensa töistä kuten omistaan, aliurak-
kasopimuksen ehdot on sopimuskokonaisuuden kannalta pyrittävä laatimaan 
mahdollisimman yhdenmukaisiksi pääurakkasopimuksen ehtojen kanssa. Ellei 
näin menetellä, on mahdollista, että pääurakoitsija joutuu suorittamaan tilaajalle 
oman urakkasopimuksensa perusteella sellaisia korvauksia, joita ei voida periä 
vahingot aiheuttaneelta aliurakoitsijalta. (Liuksiala 2004,188.) 
Aliurakoita sopiessa onkin siis syytä muistaa jo sopimuksen teko-vaiheessa 
tehdä sopimuksen rajaehdot mahdollisimman tarkasti ja yksinkertaisesti, jotta 
vältytään ristiriitaisuuksilta ja riitatilanteilta. Sopimukseen on myös hyvä jättää 
hieman pelivaraa tarkentamalla aikataulua ja kustannuspuolta. Näin ollen pää-
urakoitsijan asemassa, työn teettämisestä aliurakoitsijalla, tulisi aina olla etua 
pääurakoitsijalle itselleen vaikka aliurakka ei välttämättä menisi ihan suunnitel-
man mukaisesti. Kun aliurakkasopimusta lähdetään tekemään, on tärkeää, että 
pääurakoitsijalla on jo itsellään laskettuna aikataulu ja kustannukset kyseistä 
tehtävää varten sekä jonkinlainen tehtäväsuunnitelma, jonka avulla aliurakka-
sopimus saadaan toteutuskelpoiseksi ja molempia osapuolia tyydyttäväksi. 
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2.4 Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu 
Rakennustyön työturvallisuus ja ympäristönsuojelu sekä tehtävät, joita raken-
nustyössä on tehtävä työturvallisuuden eteen, ovat hyvin tarkkaan säädetyt 
Suomen lainsäädännössä. Kaikki työmaalla tehtävät työt on suunniteltava niin, 
että ne täyttävät lain asettamat vaatimukset. Työmaan riskit ja vaarat on pyrittä-
vä tunnistamaan ja poistamaan. Mikäli vaarojen poistaminen on mahdotonta, on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vaarojen hallitsemiseksi ja riskien mini-
moimiseksi. 
Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäi-
sen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä 
aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä ole-
ville henkilöille. (valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
205/2009) 
Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikil-
la yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työs-
kentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja hait-
tatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. (valtioneuvoston ase-
tus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009) 
Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työtur-
vallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoi-
tus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi, ja ettei niistä aiheudu vaaraa työ-
maalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tällöin päätoteut-
tajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työmaan yleisistä 
työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat rakennustyön vaa-
ra- ja haittatekijät. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti sekä 
milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevi-
14 
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en ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle (valtio-




Työmaasuunnitteluun kuuluu useita suunnitelmia, jotka edesauttavat työmaan 
hallintaa ja työturvallisuutta, mm. työmaan aluesuunnitelma, pelastussuunnitel-
ma ja logistiikkasuunnitelma ovat suunnitelmia, jotka jokaisella työmaalla pitäisi 
olla. Mikäli kyseessä on hankkeena tai toteutuksen kannalta pieni työmaa, voi-
daan osa suunnitelmista yhdistää keskenään. Isoilla työmailla kuitenkin on tär-
keää, että jokainen suunnitelma on tarkkaan harkittu koko rakennusprosessia 
varten.  
Työmaan ensimmäinen aluesuunnitelma määrittelee hyvin pitkälle rakennus-
hankkeen aikana käytössä olevat tilat. Suunnitelmia tulisikin päivittää esimer-
kiksi kerran kuukaudessa, jotta niitä tulisi riittävästi mietittyä rakennushankkeen 
aikana. Hyvällä aluesuunnitelmalla joudutetaan työtä ja vähennetään turhia työ-
vaiheita, kuten siirtoja ja nostoja, työmateriaalien välivarastoimista ja säälle al-
tistumista. Hyvin tehdyillä työmaan aluesuunnitelmalla ja logistiikkasuunnitel-
malla lisätään työmaan turvallisuutta niin työntekijöiden kuin ulkopuolistenkin 
kannalta.  
Erityisesti kaupungissa työskenneltäessä on hyvin tärkeää, että työmaasuunni-
telmat tehdään huolella ja riittävän tarkasti, jotta turhilta vaara- tai haittatekijöiltä 
vältyttäisiin. Etenkin vilkasliikenne ja ahtaat olosuhteet kaduilla sekä suuret ohi-
kulkijamäärät ja heitä varten kulkuteiden järjestäminen hankaloittavat kaupun-
gissa työskentelyä suuresti. Työmaan jätehuoltojärjestelyt ja tavaran toimitukset 
ovat kaupungissa hankalampia, kun tilaa on todella rajatusti käytössä.  
Työmaasta laaditaan ennen rakennustöiden aloittamista työmaasuunnitelma, 
jossa esitetään työmaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat, tarvittaessa 
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rakennusvaiheittain. Työmaasuunnitelma esitetään usein järjestelypiirroksena. 
Työmaasuunnitelman yhtenä osana tehdään riskienarviointi. Turvallisuus- ja 
työmaasuunnitelma laaditaan yleensä samanaikaisesti, jolloin niiden laadinnan 
yhteydessä tehdään vain yksi yhteinen riskienarviointi. Työmaasuunnitelman 
laadinnasta vastaa työmaan vastuuhenkilö. (Työsuojeluhallinto 2006) 
Työmaan vastuuhenkilö laatii työnaikaisista liikennejärjestelyistä suunnitelman. 
Tarvittaessa käytetään alan asiantuntijoita hyväksi. Liikennejärjestelyt laaditaan 
tienpitäjän ohjeiden mukaisesti ja yleensä suunnitelma on vielä hyväksytettävä 
tienpitäjän edustajalla. Pienissä kohteissa työnaikaiset liikennejärjestelyt esite-
tään työmaasuunnitelmassa. (Työsuojeluhallinto 2006)  
2.6 Hankinta ja logistiikka 
Työmaan hankinta ja logistiikka on tärkeä osa-alue työmaan hallinnassa. Työ-
maalle tehtävissä hankinnoissa on tärkeää miettiä, miten tavarat tulevat työ-
maalle, ketä vastaa kuljetuksesta, tavaran vakuutuksesta, nostoista purun yh-
teydessä ja muista logistisista asioista. Tätä varten on kehitetty kansainväliset 
kuljetuslausekkeet, joiden lyhenteet usein löytyvät tavaran hankinta sopimuksis-
ta. Yleisimmät rakennusalalla käytetyt lyhenteet ovat EXW, CIP, DAP ja DDP. 
Taulukko 1. Incoterms-kuljetuslausekkeet ja lyhenteet. 
Lyhenne: Merkitys: Suomennos: 
EXW Ex Works Noudettuna lähettäjältä 
FCA Free Carrier Vapaasti rahdinkuljettajalla 
CPT Carriage Paid Kuljetus maksettuna 
CIP Carriage and Insurance Paid Kuljetus ja vakuutus maksettuna 
DAT Delivered At Terminal Toimitettuna terminaalissa 
DAP Delivered At Place Toimitettuna määräpaikalle 
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Osapuolten tarpeiden mukaisesti toimitusehtoja voidaan tarkoin harkiten täy-
dentää lisämääreillä. Tulkinnanvaraisuuksien välttämiseksi kaupan osapuolten 
kauppasopimuksessa tai muulla tavalla olisi syytä täsmentää kaikki tavaran 
toimituksen kannalta keskeiset seikat myyjän ja ostajan välillä. (ICC 2010) 
Tavaran toimituslausekkeiden lisäksi on tärkeää huomioida työmaalla tapahtuva 
logistiikan suunnittelu, jota tarvitaan, kun tavara on saatu hankittua ja toimitettua 
työmaalle. Työmaalla on etukäteen oltava tiedossa, mistä tavara ajetaan työ-
maa-alueelle, missä se puretaan, miten se puretaan ja minne tavara varastoi-
daan. Nämä tiedot täydennetään joko työmaanaluesuunnitelmaan tai niistä teh-
dään erillinen työmaan logistiikkasuunnitelma. 
Työnaikaisista liikennejärjestelyistä laaditaan kirjalliset suunnitelmat, jos joko 
rakennuttaja tai tienpitäjä sitä vaatii. Tie- tai katualueella tehtävien töiden lupa-
ehdoissa voidaan myös velvoittaa laatimaan suunnitelma työnaikaisista liiken-
nejärjestelyistä, mm. kadun aitaamislupa tai kaivulupa voi edellyttää suunnitel-
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3 KÄYTÄNTÖ 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelman laatimisessa on hyvä käyttää valmista pohjaa jostain ai-
emmasta samantyyppisestä työstä, josta on jo suunnitelma tehty. Näin ollen on 
olemassa jonkinlainen runko, mitä on helppo muokata ja täydentää tarpeitten 
mukaan, sillä jokainen työ on aina yksilöllinen. 
Erityisen vaikeasti toteutettavista, riskialttiista tai vaarallisista töistä on hyvä aina 
tehdä tehtäväsuunnitelma. Näin saadaan koottua työn haasteet ja riskit yhteen 
ja voidaan miettiä, miten niitä saadaan ratkottua. Tehtäväsuunnitelmia voidaan 
myös tehdä sopimuksen pohjalta, jos urakkasopimusvaiheessa on sovittu tilaa-
jan kanssa, että tietyistä työvaiheista tai työsuorituksista tehdään suunnitelmat. 
Tällöin tehtäväsuunnitelma esitetään myös tilaajan edustajalle joka kuittaa 
suunnitelman allekirjoituksellaan. Tämäntyyppisiä töitä voi olla esimerkiksi rap-
paustyöt tai vesieristys ja laatoitustyöt, jolloin tilaaja haluaa varmistua työn laa-
dusta.  
Yleensä on kuitenkin tapana, että työmaalla tehdään tehtäväsuunnitelmat niistä 
töistä, joista se katsotaan tarpeelliseksi, tai töistä, joista aiotaan pyytää aliurak-
katarjous. Tällöin tehtäväsuunnitelman olemassaolo helpottaa tarjousten vertai-
lua. Sen avulla varmistetaan, että tarjous vastaa työmaan tarpeita. Tarvittaessa 
voidaan myös jakaa työ pienempiin osiin tehtäväsuunnitelman perusteella ja 
tilata työt erikseen. Tehtäväsuunnitelmat pyritään myös tekemään mahdolli-
suuksien mukaan yhteneväisiksi muiden kanssa. Käytännössä siis jokaisesta 
työstä tarkistetaan ja varmistetaan samat asiat. 
Tehtäväsuunnitelman teossa on huomioitava kaikki tilaajan kanssa sovitut aika-
taulu-, kustannus- ja laatuvaatimukset sekä työn erityispiirteet, kuten nostojen 
tarve, korkealla tapahtuva työskentely tai väliaikaisten tuentojen tarve. Tarvitta-
vat tiedot suunnitelman tekoon täytyy kerätä piirustuksista, rakennustapaselos-
tuksesta, RT- ja RaTu-kortistoista. Tehtäväsuunnitelmia täydennetään työn ede-
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tessä, jos on saatu uusia suunnitelmia tai mikäli toteutustapaa muutetaan. Teh-
täväsuunnitelmien teossa on tärkeää asettaa tulevat työt tärkeysjärjestykseen ja 
tehdä riittävän kattava riskienkartoitus, jotta työt, joissa riskit ovat suurimmat, 
tulevat suunniteltua kunnolla ja hyvissä ajoin ennen niiden toteutusta. Element-
tiasennussuunnitelmassa (liite 1), on aina suuret riskit kyseessä jo pelkästään 
nostojen ja suurten painojen takia. Suunnitelmassa on huomioitava ja selvitettä-
vä kaikki siihen liittyvät riskit, nostot, elementtien tiedot, asennusjärjestykset ja 
työturvallisuuteen vaikuttavat asiat. Asennuksen yhteydessä tarvittava kalusto 
tulee tarkistaa ja sen riittävyys on varmistettava. 
Tehtäväsuunnitelman laatu ja käyttökelpoisuus on aina laatijasta kiinni. Suunni-
telmat, joiden merkitys ei ole muuta kuin olla mapissa osoituksena siitä, että ne 
on tehty, ovat tarpeettomia. Toisaalla olen huomannut tehtäväsuunnitelmia, 
joissa on ehkä turhankin paljon uhrattu aikaa ja vaivaa siihen nähden, mitä työ 
vaatii. Tehtäväsuunnitelmia tehdessäni pyrin aina optimoimaan suunnitelman 
työn haasteellisuuden mukaan. Jokainen ammattitimpuri osaa tehdä suoraa 
kipsilevyväliseinää ilman erillistä tehtäväsuunnitelmaa, mutta monimutkainen ja 
kaareva seinä puolestaan voi vaatia jo hieman suunnittelua, jotta voidaan olla 
varmoja, että seinän sijainti ja muoto vastaavat odotuksia. 
Tehtäväsuunnitelman käyttö laadinnan jälkeen on kaikista tehokkainta, jos 
suunnitelma on koko ajan silmien alla esimerkiksi ilmoitustaululla niin, että sii-
hen on helppo tarttua ongelmien tai työn sitä vaatiessa. Laatutavoitteet on help-
po tarkistaa ja varmistaa työn lopputulos, kun on suunnitelma mukana työtä 
vastaanotettaessa. Tällöin tehtäväsuunnitelmasta ei tule vain työn suorittamisen 
suunnittelun työkalu, vaan se toimii myös laadunvalvontatyökaluna. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaalla tapahtuva ajallinen suunnittelu, eli työn aikataulutus, saa alkunsa 
tilaajan ja urakoitsijan välisestä urakkasopimuksesta, jossa sovitaan myös ajal-
liset rajaehdot työmaan osalta, muun muassa aloitus- ja valmistumispäivät sekä 
tilaajan vaatimat välitavoitteet sidotaan päivämääriin. Näiden päivämäärien poh-
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jalta laaditaan kohteelle yleisaikataulu joko yksin työmaan vastaavan mestarin 
toimesta tai yhdessä työpäällikön kanssa, jos kyseessä on isompi kohde. Yleis-
aikataulun pohjalta lähdetään tekemään hankinta-aikataulua sekä rakennusvai-
heaikataulua. Rakennusvaiheaikataulun pohjalta tehdään sitten tarvittaessa 
viikkoaikatauluja tai tarkennetaan itse rakennusvaiheaikataulua jakamalla se ja 
työmaa vielä osiin. 
Tarvittavat tiedot aikataulujen tekoon saadaan määrien perusteella laskemalla 
työn kestot työkohtaisesti tai peilaamalla työtä johonkin aiempaan vastaavan 
kaltaiseen työsuoritukseen. Näin saadaan riittävän tarkasti määriteltyä työkestot 
rakennusvaiheaikatauluun asti. Hankintojen osalta aikataulua tarkennetaan ko-
ko työmaan ajan ja tavaran toimittajiin ollaan useaan otteeseen yhteydessä, 
jotta voidaan varmistua tavaran toimituksista ja työn sujuvuudesta. 
Aikataulun toteutumista seurataan työn aikana ja tarvittaessa työhön lisätään 
resursseja tai päivitetään aikataulua. Näin muodostetaan uudelleen toimiva rea-
listinen pohja. Jokaisella työsuorituksella pitäisi olla kuitenkin aina varatyö, mi-
käli katkos tulee. Tällöin resurssit voidaan hyödyntää toiseen työhön tehokkaas-
ti eikä työmaalla tule seisahdusta. 
Aikataulujen tekemisessä olen havainnut, että yleisaikataulusta ei saisi tehdä 
aluksi liian tiukkaa. Työmaan aloituksessa menee aina ylimääräistä aikaa tarjo-
usten ja työn suunnittelun tekemisessä ja kohteen tarpeiden määrittämisessä. 
Mikäli mahdollista, aikataulussa saisi olla joustoa työn aloituksesta ensimmäiset 
kaksi viikkoa, jonka jälkeen työt vasta toden teolla käynnistyisivät. Tämän ajan 
aikana työmaan aikataulutus, tarjouskilpailut, tehtäväsuunnitelmat ja hankinnat 
sekä työturvallisuusasiakirjat saataisiin kaikki tehtyä sellaiselle tasolle, että työ-
maalla ei tule toteutuksen kanssa suuria ongelmia. 
Aikataulutuksessa olenkin lähtenyt ensin joustavasta yleisaikataulusta liikkeelle 
(liite 2) ja sen pohjalta laatinut rakennusvaiheaikataulun (liite 3), jonka puolesta-
ni olen tehnyt tiukemmaksi kuin mitä yleisaikataulu vaatisi. Tällöin kaikki työt 
saadaan pienen kiireen avulla joustavasti toteutetuksi ennen niiden varsinaista 
määräpäivää. Mikäli työn aikana ilmeneekin ongelmia tai jokin aiheuttaa katkok-
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sen työssä, on aikataulujen välisessä erotuksessa huomioitu jo parin päivän 
joustovara, jolloin työt eivät pääse myöhästymään. Mikäli rakennusvaiheaika-
taulun hallinta käy liian monimutkaiseksi tai tiukaksi, muodostetaan työkohtaiset 
aikataulut tai koko kohteesta tehdään realistisella pohjalla kolmi-viikkoaikataulu 
(liite 4), jossa työt suunnitellaan niin, etteivät ne tule toistensa tielle ja aikataulua 
saadaan tarvittaessa kiristettyä lisäämällä työn miehitystä.  
Aikatauluun tarvittavien materiaalien lähtötiedot saadaan siis aina edellisestä 
aikataulusta, mikäli ensimmäinen eli yleisaikataulu toteutetaan alun alkaen kun-
nolla. Yleisaikataulua varten tulisi olla tiedossa jo valmiiksi tarkistettu määräluet-
telo kohteesta, tilaajan rajaehdot ja välitavoitteet, käytössä olevat resurssit ja 
koneet. Näiden tietojen avulla sekä RT- ja RaTu-kortistoa apuna käyttäen voi-
daan jokaiselle työlle laskea työhön tarvittava aika. Kun työt on käyty läpi, täy-
dennetään kaikki tiedot yleisaikatauluun, jolloin saadaan määrä- ja resurssipoh-
jainen todenperäinen kuva töiden kestosta. Tämän jälkeen sovitetaan työt suori-
tusjärjestykseen ja varmistetaan, ettei synny päällekkäisyyksiä tai ristiriitaisuuk-
sia aikataulussa. 
Tämän työaikataulun rinnalla käytetään samalla työjärjestyksellä laadittua han-
kinta-aikataulua tai hankintalistaa, jolla pystytään varmistamaan tavaroiden ja 
rakennusosien tilaus, tuotanto ja kuljetus työmaalle riittävän ajoissa. Tähän ai-
katauluun haetaan tiedot puolestaan kauppasopimuksista, tarjouksista ja tilaus-
vahvistuksista. 
3.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimukset tehdään kahden urakoitsijan välille, jossa toinen urakoitsija 
on toisen työn tilaaja. Yrityksessä, jossa olen töissä, nämä sopimukset, kuten 
myös hankinnat, tehdään toimistotasolla ja työmaalle ilmoitetaan, mitä ja kenen 
kanssa on sovittu. Tämä vaatii siis käytännössä tiivistä yhteistyötä työmaan 
mestarin ja yrityksen toimiston välillä, jotta hankinnat saadaan tehtyä riittävän 
ajoissa ja oikeanlaisena. 
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Itse sopimukset tehdään valmiille asiakirjapohjalle, jonka avulla varmistetaan 
sopimuksen sisältävän lain vaatimat kohdat. Aliurakkasopimukset pyritään kui-
tenkin tekemään mahdollisimman yksinkertaisiksi ja kattaviksi, jotta voidaan 
varmistua siitä, että molemmat sopijaosapuolet ovat ymmärtäneet asiat samalla 
tavalla. Sopimukset pyritäänkin avaamaan mahdollisimman kattavasti ja pois-
tamaan asiakirjoihin olevat viittaukset. Tällöin sopimuksessa ei ole epäselviä 
kohtia, kun kaikki viittaukset avataan pöydälle.  
Oma toimintani aliurakkasopimuksia koskien on ollut lähinnä tarjousten pyytä-
mistä ja vertailua ja urakoitsijan valitsemista vertailun pohjalta (liite 5). Tämän 
jälkeen tiedot ovat menneet eteenpäin ja toimistolta on lähdetty neuvottelemaan 
sopimuksen teosta urakoitsijan kanssa. Aliurakoitsijalla on tietenkin myös mah-
dollisuus tutustua kohteeseen tulemalla käymään työmaalla, jossa käymme asi-
an läpi käytännönjärjestelyiden osalta. 
Aliurakkasopimuksen teon jälkeen Työmaalta ollaan yhteydessä aliurakoitsijaan 
ja käydään työsuoritus heidän kanssaan uudestaan läpi, sekä varmistetaan työn 
aloitusajankohdat ja tarvittavien edellytysten täyttyminen, kuten edeltävän työ-
vaiheen valmistuminen aloituspäivään mennessä. Aliurakkasopimuksen tekoai-
ka pyritään siis ajoittamaan riittävän kauaksi ennakkoon työstä, jotta kaikki saa-
daan kuntoon ennen työn alkua. 
 
3.4 Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu 
Työturvallisuus työmaalla työntekijälle sekä muille ympäristössä työskenteleville 
pyritään aina asettamaan muiden tehtävien yläpuolelle. Työt suunnitellaan aina 
toteutettavaksi niin, että ne ovat mahdollisimman turvallisia ja aiheuttavat mah-
dollisimman vähän häiriötä ympäristölleen. Jokaisella työmaalla kiinnitetään 
työturvallisuuteen erityistä huomiota jo työmaan laskenta- ja suunnitteluvai-
heessa. Työmaan perustamisessa kiinnitetään työmaasuunnitelmiin erityistä 
huomiota ja suunnitellaan kulkutiet, nostopaikat ja sähkökeskukset mahdolli-
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simman turvallisesti, niin ettei kulkutiet kulje nostoreittien läpi tai työmaalle tule-
va liikenne aiheuta vaaratilanteita.  
Työmaasta tehdään aina useita asiakirjoja, joilla varmistetaan työmaan työtur-
vallisuus, ympäristön suojelu ja laadunhallinta. tällaisia asiakirjoja on mm. Ym-
päristöriskien arviointi (liite 6), jätehuoltosuunnitelma (liite 7), työn laatu- ja ym-
päristösuunnitelma, vaarojen arviointi (liite 8), putoamissuojaussuunnitelma (liite 
9), rakennushankkeen riskienarviointiasiakirja ja työmaan turvallisuussuunni-
telma. 
Näillä asiakirjoilla voidaan varmistaa se, että jo työmaan perustamisvaiheessa 
tulee mietittyä työmaan turvallisuutta ja riskejä sekä pohdittua niiden ratkaisuja 
ennen varsinaisen työn alkamista. Asiakirjoilla voidaan myös varmistua siitä, 
että kaikki vaatimukset tilaajan osalta ja työsuojelun suhteen tulee täytettyä. 
Omalta osaltani olen tekemisissä työturvallisuuden kanssa päivittäin. Työmaan 
alussa laaditaan työturvallisuusasiakirjat, joita päivitetään työmaan edetessä 
noin kerran kuukaudessa. Jokaista työtehtävää varten tulee käytyä kyseisen 
tehtävän toteutusratkaisut läpi useaan otteeseen, ja työturvallisuus on iso osa 
tehtävän suunnittelua. 
Lisäksi on otettava huomioon sään vaikutus työskentelyyn. Kova tuuli ja pimeys 
hankaloittavat työtä, vesisade haittaa sähkökoneiden käyttöä ja talvella lumi, jää 
ja kylmyys tuovat omat haasteensa työmaalle. Työmaan työturvallisuuden kan-
nalta on tärkeää, että asiat on mietitty etukäteen useaan otteeseen, jotta voi-
daan olla varmoja, että toteutuksesta tulee turvallinen ja mahdolliset tarvikkeet 
ja koneet tulee hankittua työmaalle hyvissä ajoin. 
Vaarallisista töistä ja niiden työvaiheista on laadittava suunnitelmat, missä 
huomioidaan työn suoritukseen liittyvät riskit ja turvallisuusasioiden toteutus. 
Työmaasuunnitelman laatiminen rakennustöitä ennen on tärkeää työmaan tur-
vallisuussuunnitelmia ja riskienhallintaa varten. Rakentamisen aikana laaditaan 
vielä tarvittaessa työkohtaisesti yksityiskohtaisempia suunnitelmia, kuten melun-
torjunta-, pölyntorjunta- tai putoamissuojaussuunnitelmia. 
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Työntekijöiden perehdyttäminen on tärkeä osa työturvallisuutta. Jokainen työ-
maa on yksilöllinen, ja sen riskit ja erityispiirteet on hyvä käydä kaikkien työ-
maalla työtä tekevien ihmisten kanssa läpi. Tätä varten on työmaanperehdytys-
kaavake, jossa käydään työmaahan liittyvät asiat kohta kohdalta läpi, ja lopuksi 
työntekijä kuittaa kaavakkeen merkiksi perehdytyksen saamisesta. Tällä tavalla 
kaikki työntekijät saavat samanlaisen perehdytyksen työmaahan ja kaikki tärke-
ät asiat tulee käytyä läpi (liite 10). 
Työturvallisuutta valvotaan myös työn aikana päivittäin. Jos epäkohtia huoma-
taan, niistä tiedotetaan työntekijöitä ja ne korjataan välittömästi. Lisäksi työ-
maalla tehdään viikoittain viikkotarkastus (liite 11). Viikkotarkastuksessa koko 
työmaa käydään kohta kohdalta läpi ja tarkistetaan, että asiat ovat kunnossa. 
  
3.5 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelu toteutetaan usein piirtämällä asemakuvaan työmaan alue-
suunnitelma, jossa on merkittynä työmaan toimisto ja sosiaalitilat, varastointi-
alueet, työmaan nostopaikat, sähköpääkeskusten sijainnit, työmaan kulkureitit, 
tavaroidenlastaus- ja purkualueet, parkkialueet, ensiapu- ja alkusammutusväli-
neiden sijainti sekä muut työmaakohtaisesti olennaiset asiat. Jos kyseessä on 
iso työmaa tai tilaa on hyvin rajatusti, voidaan aluesuunnitelman lisäksi tehdä 
erilliset logistiikka-, pelastus-, sähkö- ja nostosuunnitelmat, jolloin saadaan 
aluesuunnitelmasta selkeämpi. Yhdessä nämä kaikki ovat osa työmaasuunnitte-
lua ja omalta osaltaan jokainen suunnitelma myös parantaa työturvallisuutta. 
Työmaasuunnittelu on tärkeä osa-alue työmaan perustamista, sillä se määrää 
työmaan alun linjat tavaran varastoinnissa, tilojen käytössä ja työmaan toimin-
nassa. Työmaasuunnitelman teko auttaa hahmottamaan työmaan tarpeet ja 
pakottaa työmaan mestarin miettimään koko rakennushankkeen alusta loppuun. 
Tietysti työmaasuunnitelmia päivitetään, kuten kaikkia muitakin suunnitelmia, 
työmaan edetessä, ja työmaan toimintaa tehostetaan päivitysten myötä. Omalta 
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osaltani noin kerran kuukaudessa tapahtuvan päivittämisen katson toimivan 
parhaiten. 
Työmaallani tehdään nyt anturoidenvalutöitä, kuitenkin työmaan aluesuunnitel-
man teossa (liite 12), olen jo ottanut huomioon tulevia työvaiheita, kuten liima-
puupilaripalkiston sekä sokkeli- ja seinäelementtien asennustyön. Varastoalueet 
on hyvä mitoittaa aina heti työmaan tiedossa olevan suurimman tarpeen mu-
kaan. Myös työn nostopaikat ja linjat tulisi suunnitella etukäteen, niin että nosturi 
ylettyy mahdollisimman laajalle alueelle yhdestä paikkaa. On syytä miettiä, käy-
tetäänkö työmaalla ajoneuvonostimia vai rakennetaanko sinne torninosturi. Mo-
lemmilla on omat etunsa, mutta tärkeintä on, että asennusmenetelmiä mietitään 
ennen niiden ajankohtaa. Itse suosin enemmän ajoneuvonostimia niiden moni-
puolisuuden vuoksi. Samalla nostimella pääsee usein joka paikkaan, se on 
helppo siirtää, vaihtaa tai lähettää pois, jos sitä ei tarvita työmaalla koko ajan. 
Kustannukset pysyvät kurissa, kun tietää, milloin ja missä sekä minkälaista nos-
turia tarvitsee.  
Aluesuunnitelmat yhdistän usein logistiikkasuunnitelmien kanssa, ja sähköpää-
keskukset merkitään myös aluesuunnitelmaan, tarpeen vaatiessa aluesuunni-
telman tietoja on helppo täydentää erillisillä logistiikka ja sähkö suunnitelmilla. 
Pelastussuunnitelman (liite 13) teen aina erikseen kuitenkin. Tällä tavoin pystyn 
selkeyttämään molempia suunnitelmia ja antamaan mahdollisuuden ajatella 
työmaan pelastustoimenpiteitä myös hieman laajemmalta kantilta.  
Sähkösuunnittelussa kannattaa mielestäni aina ylimitoittaa sähkön tarve.  Hie-
man tarpeita isompi sähkökeskus mahdollistaa työmaalla samanaikaisesti usei-
den eri raskaiden sähkökoneiden käytön ilman, että työmaan sulakkeet räpsivät 
koko ajan pois. Isompi keskus mahdollistaa myös enemmän ulos-ottoja, ja tar-
vittaessa kannattaa miettiä esimerkiksi kahden eri työmaasähköjärjestelmän 
rakentamista. Tällöin saadaan esimerkiksi työmaan valaistus eri verkkoon ja 
sähkörasitus keskusta kohden pienemmäksi. 
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3.6 Hankinta ja logistiikka 
Työmaan hankinta- ja logistiikkasuunnittelu saavat alkunsa työmaan laskenta 
vaiheessa, kun mietitään rakennushankkeen toteutusmahdollisuuksia. Hankin-
noilla on suuri vaikutus rakennustyön kustannuksiin, ja mitä halvemmalla asian 
pystyy tekemään tehokkaasti, sitä suuremmat katteet työstä jää yritykselle. Täl-
lä ajatusmaailmalla varmasti jokainen rakennusliike lähtee tekemään rakennus-
hankkeen tarjouskilpailutuksia. Ensin kilpailutetaan kaikki, mitä ei itse voida 
tehdä tai tuottaa, tämän jälkeen selvitetään, voiko joku muu tehdä halvemmalla 
myös ne työt, mitä itse voitaisiin tehdä.  
Hankinnat pyritään keskittämään ja tekemään suurempina hankintoina, jolloin 
saadaan hintaa tiputettua alemmas. Suoraan työmaalle tilattavan tavaran osalta 
pyritään keskittämään tilaukset yhden liikkeen kautta sekä järjestämään kulje-
tukset niin, ettei tule turhia kuljetuksia ja rahtikustannuksia. Työmaan suuret 
hankinnat pyritään laskemaan ja tekemään jo työmaan alkuvaiheessa mahdolli-
simman pitkälle eteenpäin. Hankinnat kootaan taulukkoon, josta niitä on helppo 
seurata ja tiedetään koko ajan, mitä hankintoja tulee seuraavaksi tehdä. Han-
kinnoista pidetään myös kirjanpitoa jälkeenpäin, ja kaikki kuitit ja lähetteet kerä-
tään yhteen koko työmaan osalta. 
Hankintojen osalta tärkein asia lienee hankintojen varmistaminen. Mikään ei 
tapahdu itsestään. Hankintojen edistymistä ja toimituksia on seurattava ja var-
mistettava useaan otteeseen, jotta voidaan varmistua niiden saapumisesta 
työmaalle ajoissa sekä siitä, että toimitettu tuote vastaa tilausta. Kaikki hankin-
taprosessin asiakirjat tarjouspyynnöistä lähtien on pyrittävä tekemään niin yksi-
selitteisiksi, ettei niissä ole mahdollisuutta tulkita ne väärin. 
Hankinnoista olen omalta osaltani pitänyt hankintataulukkoa (liite 14), jossa 
työmaan kaikki suuret hankinnat on valmiiksi laskettu määrineen. Taulukosta 
ilmenee myös hankintaan liittyvät päivämäärät ja tavaran tai työn toimittajan 
tiedot. Näin on helppo pysyä ajan tasalla hankintojen järjestelyssä ja löydän 
tarvittaessa nopeasti toimittajan yhteystiedot sekä tilauksen ajankohdan. Han-
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kintoja tulisikin seurata jatkuvasti ja varmistaa, että tavarat tulevat perille, kun 
niitä tarvitaan. 
Vaikka työmaan suuret hankinnat saadaankin järjestymään keskitetysti, ei kaik-
kia hankintoja pystytä tekemään samalla tavalla. Väistämättä työmaalle jää 
myös aina joitain kiirehankintoja, jotka huomataan vasta, kun työ alkaa olla aloi-
tusvaiheessa. Tämä on kaikista pahin hankintamuoto, koska tällöin voidaan 
miettiä enää vaihtoehtoista toteutustapaa tai selvittää, mistä tavara saadaan 
työmaalle mahdollisimman nopeasti.  
Työmaan logistisella suunnittelullakin on oma osuutensa asiassa, ja mm. varas-
tointi ja työkohteiden väliset etäisyydet tulisi miettiä hyvissä ajoin, jotta vältytään 
pitkiltä siirtomatkoilta. Työmaan aluesuunnitelman tekovaiheessa päätetään jo 
peruslinjat työmaan logistiikalle, heti alussa päätetään varastoalueet, nostopai-
kat sekä purku- ja lastausalueet, jotka kaikki merkitään aluesuunnitelmaan. 
Myös kulkutiet ja kulkusuunnat on ratkaistava ja merkittävä työmaan alussa 
työmaan aluesuunnitelmaan.  
Suurin osa hankintojen- ja logistiikanhallinta työstä tehdään nykyään sähköpos-
tin ja puhelimen välityksellä. Tarjouksia pyydetään ja vertaillaan, niitä lähetel-
lään takaisin ja kauppoja sovitaan. Tilauksista pyydetään tilausvahvistuksia ja 
tuotteen valmistuminen aikataulussa varmistetaan useaan otteeseen ottamalla 
toimittajaan yhteyttä. Logistiikkamenettelyt sovitaan tavaran toimittajan kanssa 
ja varmistetaan myös ennen itse toimitusajankohtaa. Nostoista sopiminen on 
tärkeä osa logistiikan järjestelyä, sillä rahdin toimitukseen ei aina sisälly purkua. 
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4 OMAN OSAAMISEN ARVIOINTI 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelmien teko on minulla mielestäni hyvin hallinnassa ja uskon 
pystyväni tekemään tehtäväsuunnitelman mistä tahansa työstä tai työn osasta. 
Edellytys hyvälle tehtäväsuunnitelmalle on kuitenkin suunnittelijoiden laatimat 
suunnitelmat ja hieman aikaa tutustua kohteeseen. Tietokoneohjelmien käyttö 
suunnitelmien teossa on minulla hyvin hallinnassa ja kehityn jatkuvasti työssäni.  
Voin sanoa, että suunnittelemani ja johtamani työt ovat tähän asti toteutuneet 
hyvin niin aikataulullisesti kuin työturvallisesti, ja kustannukset ovat pysyneet 
hallinnassa. Kokemusta tarvitsen kuitenkin vielä paljon, jotta voin todeta todella 
hallitsevani rakentamisen. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu ja valvonta on tekniseltä tasoltaan hallussa, suurin haaste 
onkin aikataulutyypin valinta ja aikataulun toteutumisen seuranta. Koen kuiten-
kin omaavani riittävät taidot töiden aikataululliseen johtamiseen ja suunnitte-
luun. Tällä hetkellä tavoitteeni on oppia hallitsemaan aikataulutuksen eri osaa-
misalueet sille tasolle, että pystyn rutiininomaisesti johtamaan töitä eikä aikaa 
kulu niin paljon työn suunnitteluun. 
Eri aikataulumuotojen käyttäminen tulee olemaan haaste jatkossa, sillä tähän 
asti olen onnistunut luomaan jana-aikatauluista riittävän yksityiskohtaisia ja sel-
keitä malleja töiden johtamiseen. Lisäksi täytyy perehtyä vielä taloteknisten jär-
jestelmien aikataulutukseen ja työtapoihin, jotta pystyn itsenäisesti ja kokonais-
valtaisesti johtamaan työmaata. 
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4.3 Aliurakka sopimukset 
Aliurakkasopimukset ovat varmasti heikoin osaamisalueeni tällä hetkellä. Pa-
rannettavaa on vielä toki paljon sopimusasiakirjojen ja ehtojen osalla, ja minun 
on perehdyttävä lisää rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin ennen kuin voin 
sanoa osaavani aliurakoinnin sopimuskäytännöt. Aliurakoiden johtamisessa 
minulla ei kuitenkaan ole ollut mitään ongelmia, ja koenkin tehtävien ja töiden 
järjestelyn olevan vahvuuteni myös aliurakoiden osalta. 
Riittävällä perehtymisellä työmaan asiakirjoihin ja työvaiheisiin kykenen johta-
maan myös sellaisia töitä, joita en entuudestaan tuntenut. Tämä tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että koen kykeneväni aliurakoitsijoiden kanssa sujuvaan yhteis-
työhön ja toimintaan työmaalla riippumatta työn erityispiirteistä tai suoritustavas-
ta. Aliurakoinnin sopimuksissa minulla on kuitenkin vielä paljon opittavaa niin 
asioiden kirjaamisessa, sopimuskäytännöissä ja neuvottelutilanteissa kuin itsel-
leni itsestään selvien asioiden muille avaamisessa.  
4.4 Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu 
Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu ovat minulle hyvin tärkeitä asioita. Pidän 
työturvallisuuden järjestämistä itsestäänselvyytenä ja työnantajan puolesta se 
on minulle kunnia-asia järjestää työt turvallisesti. Yritän itse toimia esimerkkinä 
muille työmaalla, ja pyrin pitämään huolta työntekijöiden työturvallisuudesta ja 
henkilökohtaisten suojavarusteiden kunnosta. Mielestäni tärkeää on, että työn-
tekijä kokee työn suorittamisen itselleen turvalliseksi ja mahdollisesti mielek-
kääksi tehtäväksi. Tällöin myös työn laatu säilyy hyvänä, kun työntekijä kokee, 
että hänen turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan työmaalla huolehditaan, mikä 
puolestaan saa työntekijän aidosti panostamaan työhönsä ja hyvään työn jäl-
keen. 
Työturvallisuudessa on työmaalla aina parannettavaa, niin myös minulla. Työ-
turvallisuuteen liittyvien lakipykälien ja asetusten tuntemusta voisi vahvistaa, ja 
ympäristönsuojeluun panostaminen tuo varmasti uusia haasteita työnkuvaan.  
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4.5 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelu on minulle hyvin mieluinen tehtävä, jossa tunnen pääseväni 
organisoimaan työmaan asiat kunnolla. Koen työmaasuunnittelun olevan muka-
van haastavaa, ja työmaan kannalta parhaan ratkaisun etsiminen onkin usein 
mielenkiintoista. Koen olevan helppoa laatia työmaan aluesuunnitelma, pelas-
tussuunnitelma ja logistiikkasuunnitelma. Työmaan sähkösuunnittelukaan ei 
tuota minulle suuria vaikeuksia. Suurin haaste työmaasuunnitelmassa on yleen-
sä nostokaluston valinta. Kun nostokalusto on valittu, löytyy usein luonnollinen 
ratkaisu työmaan varastointialueille ja kulkuteille.  
Yksi osa-alue jossa voisin parantaa vielä, on työmaan kapasiteetin laskennas-
sa. Paljonko työmaalla tarvitaan varasto aluetta tai sosiaali-tiloja työmaan toteu-
tuksen kannalta. Kun työmaan tarve saadaan optimoitua, on helppo pitää työ-
maa hallinnassa, ja turhilta kustannuksilta vältytään. 
4.6 Hankinta ja logistiikka 
Hankinnan ja logistiikan osalta koen suurimmaksi haasteeksi hankintojen seu-
raamisen ja tilausten varmistamisen. Itse tarjouskilpailuvaihe ei ole kovin haas-
tava, kunhan on aikaa tutustua kohteen tietoihin ja erityispiirteisiin. Määräluette-
lon pohjalta on helppo lähteä rakennuksen tarjouksissa alhaalta ylöspäin tarkis-
taen kaikki rakennusvaiheet erikseen kohta kohdalta. Sopivien toimittajien ja 
urakoitsijoiden etsintä sujuu luontevasti aiempien kokemusten ja internetin suju-
van käytön ansiosta.  
Minusta on luontevaa tehdä logistiikkasuunnitelmia ja järjestelyjä toimitusaika-
tauluihin pohjautuen, ja varastointialueen järjestely tarvittavan tilan kautta on 
minulle kokemuksen kautta ennestään tuttua. Hankintojen varmistaminen kau-
panteon jälkeen on haasteellista. Aineistojen ja materiaalien sujuva toimitus 
työmaalle sekä toimittajan tuotantokyvyn varmistaminen ovat mielestäni haas-
teellisia alueita. Toimitusten valvonta sekä hankintojen aikataulutus ja tuotanto-
aikojen huomioon ottaminen tuovat työmaa hallintaan paljon haastetta.  
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5 YHTEENVETO 
Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen aikaansaamaani työhön. Koen, että olen 
saanut aihe-alueet käsiteltyä toivomallani tavalla. Koen työn auttaneen hyödyn-
tämään koulussa jo opittuja asioita. Tarkoitukseni työssä oli nimenomaisesti 
hakea laaja-alaista kuvausta rakennusmestarin työstä työmaalla, jossa mieles-
täni onnistuin hyvin. Työ auttoi minua myös sisäistämään mm. aliurakoinnin so-
pimusten osalta aihe-alueen perustarkoituksen, ja käsitykseni aihealueesta laa-
jeni huomattavasti. 
Työ myös palautti mieleen kaikki tärkeät opitut asiat aikataulutuksesta ja tehtä-
väsuunnittelusta sekä auttoi palaamaan takaisin aiemmin opittuihin asioihin, ja 
näin ollen työ on edesauttanut ammatillista kasvuani huomattavasti.  
Työn toteutus saattoi jäädä hieman myöhäiseksi, mutta ehkä se oli parempikin 
niin, koska se mahdollisti tämänhetkisen työmaani hyödyntämisen opinnäyte-
työn tekemisessä. Lopputulokseen olen tyytyväinen, ja itse työ edesauttoi myös 
työmaan toteutusta. Valitut työn osa-alueet olivat tarkoituksensa mukaisesti hy-
vin hyödyllisiä palauttaen työn aikana mieleen tärkeät osa-alueet työmaan hal-
linnassa. 
Koen opinnäytetyön olleen osaltani hyvin hyödyllinen ja saaneeni sen teosta 
apua niin ammatilliseen kasvuun kuin itse työmaan töihin. Tiedän kuitenkin, että 
minulla on vielä paljon työkokemusta kerättävänä, ja minun tarvitsee perehtyä 
lisää asiakirjoihin ja säädöksiin tulevaisuudessa työtehtävissäni. 
Tulevaisuudessa uskon pystyväni kehittämään niin omaani kuin yrityksen työta-
poja ja tehostamaan rakennusprosessia. Työn toteutus osoitti minulle selkeästi, 
että työmaalla on vielä paljon kehitettävää työmaan hallinnassa teoriapuolella, 
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